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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
' DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm.. 2.848/62.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner que las plantillas de las Estaciones T. S. H.
de Madrid y Departamentos‘Marítimos-queden es
tablecidas .en la siguiente forma :
ESTACION RECEPTORA
1 Capitán de Corbeta Jefe de las Estaciones y je
fe de Comunicaciones en los Departamentos.
1 Radiotelegrafista -Mayor (cargo).
3 Radiotelegrafistas primeros.
6 Radiotelegrafistas segundos.
1 Electricista segundo.
1• Electrónico primero.
1 Mecánico segundo.
1 Sanitario (Ayudante Técnico segundo).
20 Cabos Radio (o Maestranza) (1).
1 Cabo .Electrónico (o Montador) (2).
3 Cabos _Electricistas.
1 Cabo Mecánico.
3 Cabos Escribientes.
3 MarinerosIde Oficio Cocinero.
1 Marinero de Oficio Barbero.
1 Marinero de Oficio Albañil.
1 Marinero de Oficio Carpintero.
1 Marinero de Oficio Zapatero.
1 Marinero de Oficio Despensero.
2 Marineros de Oficio Conductor.
1 Marinero de Oficio Fogonero.
15 Marineros de primera o segunda.
1 Conductor de la Maestranza o contratado.
1 Cocinero de la Maestranza o contratado.
ESTACION TRANSMISORA
1 Teniente de Navío jefe de la Estación y Se
gundo jefe de Comunicaciones en los De
partamentos.
1' Radiotelegrafista Mayor (cargo).
1 Radiotelegrafista primero.
3 Radiotelegrafistas segundos.
1 Electricista segundo.
1 Electrónico primero.
1 Mecánico segundo.
10 Cabos Radio (o Maestranza) ( 1 ) .
3 Cabos Electricistas.
1 Cabo Electrónico (o Montador) (2).
1 Cabo Mecánico.
2 Cabos Escribientes.
3 Marineros de Oficio Cocinero.
1 Marinero _de Oficio Barbero.
A. Marinero de Oficio Albañil.
1 Marinero de Oficio Carpintero.
1 Marinero de Oficio Zapatero.
1 Marinero de Oficio' Despensero.
2 Marineros de Oficio Conductor.
1 Marinero de Oficio Fogonero.
1 Marinero de Oficio Enfermero.
' 15 -Marineros de primera o segunda.,
1 Conductor de la Maestranza.
1 Cocinero de la Maestranza.
NOTAS: (1) Diez de ellos podrán ser Operado
res Radio de la Maestranza, en las
condiciones que en su día se de
terminen.
(2) Puede ser Montador Electrónico.
Esta 'plantilla tiene carácter de provisional por
un período Inínimo de un año, transcurrido el cual
la 'Jefatura de las Estaciones propondrá plantilla -
definitiva.
Madrid, 22 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
Baja de uyidades del Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 2.849/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner la baja en el Tren Naval de la Armada de
las gabarras G-21 y G-22, pertenecientes al ,Tren
Naval del Arsenal del Departamento Marítimo
de El- Ferrol del Ca-udillo.-
Madrid, 21 die agosto de 1962.
Excmos. Sires. . • •
Sres. • • •
o
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm..- 2.850/62.—Se confirma
en su actual destino de Profesor de la _Escuela Na
val Militar al Capitán dé Corbeta (A) don, Luis
María' GorosIiza, Paredes.
Madrid, 29 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.851/62.—Se dispone
que lel Alférez de Navío (S) don Francisco José
'Núñez. Lacaci, una vez finalizada la prórroga de
•
1
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licencia por enfermo que se hallaba disfrutando,
cese en el submarino S-21 y embanjue en el crucero
Ua-narias.
Este. destino se confiere &:Iñ carácter forzoso.
:\riadrid, 29. de agosto de 1962.
Hxornos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.852/62.—Se dispone
que el Alférez de Navío (é) don Cristóbal Arma
rio Alvarez cesq, en fel Arsenal de la Base Naval
de Canarias y pase destinado a la Jefatura de Elec
tricidad, Electrónica y Radioconúmicaciones de
dicha Base..
Madrid, 29 de agosto de 1962.
EXC1110S. Sres. .
Sires.
.• •
S
Cursos'.
NIETO
y
Orden Ministerial núm. 2.853/62. Se dispone
que el Capitán de Fragata (E) (G) don José Lui,;)
SaJtnalea Pérez, sin cesar en su actual destino, se
traslade a los Estados Unidos Cle Norteamérica
para efectuar un ,curso de Guerra Anfibia, eh la
Base de Coronado, de diez semanas,de duración,,
y que comenzará el 10 de septiembre próximo.
Durante la realización, de este curso quedará
afecto, a todos los efectos al Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 29 de ag;osto de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
•
o
Reserva Naval.
" Ascensos.
NIÉTO
Orden Ministerial núm. 2.854/62.—Por existir
vacante, se promueVe.a su inmeáiato empleo', con
iitigüedad de 26 de-Igosto -del presente ario y,
efectós administrativos a partir de 1. de septieM
bre :::icruiente, al 'Teniente de -Navío dé la Reserva
Naval Activa D. 'Tomás Me,stres.:Navas (tercera
vacante del turno de amortización), primero eti su
Escalk'que se halla 'cumplido de las condiCiones.
reglamentarias y ha. sido declarado «apto» por la
junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado 'inmediatamente ,a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Tenientes, de Navío que le
preceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 29 de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
...
Personal vario.
-
Convocatoria para culirir una plaza de Oficial- pri
mero Administrativo, Taquígrafa, en el Negociado
Primero (Material) dé la Intendencia General de
este Ministerio. '
Orden Ministerial núm.,. 2.855/62.—Se convoca
examen-concurso para contratar entre personal ci
vil una plaza de Oficial primero Administrativo,
Taquígrafa, para prestar sus servicios en el Ne
gociado primero (Material) de la Intendencia Ge
neral de ,este Ministerio, con arreglo a las siguien
tes c¿ndiciones:
BASES
1•a
-
Para ser admitidas a participar en el con
curso, las solicitantes deberán ser de nacionalidad
española,. tener cumplidos los veinte años y no
los treinta y seis en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias, debiendo
acreditar. la aptitud física y psíquica adediadas, y
a tal efecto serán reconocidas por el Servicio Mé
dico de este Ministerio, que -hará el debido estu
dio radiográfico e informe radiológico.
- 2.a Las instancias, suscritas de puño y letra.
de las interesadas, deberán ser dirigidas directa
mente al Alm;irante jefe de la jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los 'treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en' las que las interesadas
harán constar bajo su responsabilidad la carencia
de antecedentes penales, tener cumplido el Servi
cio Social de la mujer o,estar exenta del mismo,
edad y títulos profesionales que posean, podrán ir
-
acompañadas de documentos acreditativos de los
conocimientos técnicos o profesionales de la con
cursante o de los méritos que estime oportuno po
ner de relieve.
5.a - Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la jefatura Superior de la Maestranza de la
Armada de la jurisdicción Central las elevará, por
conducto reglamentario, al Presidente del Tribu
nal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6a El Tribunal que ha de examinar. a las con
cursantes estará constituido cle la .siguiente forma:
Presidente, Coronel de Intendencia D. 'Diego
Gálvez Armengaud.
Comandante de Intendencia D. Pedro
Angel Manzano García.
Vocal-Secretario, Escribiente Mayor de prime
a D. Antonio M. Seijas López.
7..a En los exámenes se exigirá a las concur
santes los conocimientos adecuados a su categoría
pi-ofésional: Mecanografía, 300 pulsaciones por
•minuto, y' Taquigrafía, 100 palabras, con traduc
ción correcta y directamente a máquina.
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8•a De entre las concursantes que sean apro
badas será propusta por el Tribunal para ocupar
la plaza co-nvocada aquella que, además de haber
demostrado mayor aptitud profesional, justifique
tener buena conducta civil.
1
CONDICIONES TECNICAS
" 9.a Las funciones a realizar por la que cubra
la vacante serán- las propias y adecuadas a la ca
tegoría de Oficial primer6 Administrativo: Taqui
grafía, redacción. de documentos, archivo, cálculos
estadísticos, catalogación de expedientes, re-gis
tros de entrada y salida, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ocupe la plaza convo
cada quedará acogida a la Reglamentación de Tra
bajo del" personal civil no -funcionario dependien
te de los Establecirnientás militares, aprobada por
Decreto de Y) de febrero de 1958 (D. O. ní.*n.. 58),
y disposiciones legales posteriores dictadas para
su aplicación, y como legislación complementaria
la Reglamentación Nacional de Trabajo en las In
dustrias SIderometalúrgicas y tablas de salarios
.. de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de' 6 de octubre de 1956_ (B. b.
tado núm. 310).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentacio
nes, d régimen económico será el siguiente:
"r11/4
a) Sueldo base mensual de mil' setecientas se
tenta y cinco pesetas (1.775,00).
b) El sueldo basé se incrementará en un 12
por 100, como compensación de La participación
en beneficios y otros emolumentos de la esfera
civil no compatibles con las características de los
Establecimientos militares; pero no será conside
rado -como salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios. •
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sud
do que perciba en el momento de cumplirlos.
-
d) Pagas extráordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días die -vacaciones anuales, retri
buídas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, si procede. En este' orden se cumplimen
tará lo dispuesto en materia de Previsión, Segu
ros Sociales, Mutualidades, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada- de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del. Tribunal estará' faculta
.
do para solicitar de la Autoridad 'jurisdiccional
las medios auxiliares de personal y material, uti
lización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que con
sidere conveniente para la mejor selección del per
sonal que se presente a la convocatoria. ,
14. A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo 'dispuesto en el-Decreto-Ley de 7 de julio
de 1949 (D. O: núm. 137).
15. En Seste concurso -se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vigente.
Madrid, 29 de agosto de 1962,
Exclmos. Sres. ..
Sres. ...
••■•••■•
NIETO
Prácticos de Puerto.—Excedencias.
Orden Ministerial núm. 2.856/62.—A petición
del interesado y 'de co-nforrdad con lo dispuesto
en la báse cuarta sde la-Real Orden de 24 de febrero
de 1923 (D. O. núm. 48), se concede el pase a la
situación de «excedencia» al -Práctico de Número
del Puerto d Ribadeó D.- José Amor Santos.
Madrid, 29 de agosto de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
•■■■••
-o
, NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION,
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial n4m. 2.157/62.—Se .dispone
que el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
previstos en la Orden Misterial núm. 595/62,•
de fechá 21 de- febrero último (D. O. núm. 45), /
que convocaba - -*tres plazas de la Especialidad de
Medicina interna, quede constituido de la Siguiels
te forma:
Presidente, Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vocal, Teniente Coronel Médico D. Antonio
Ruiz Lara.
Secretario, Corrnandante Médico D. Angel Parra
Blanco.
Escribiente al servicio Clel Tribunal, Auxiliar
Administrativo de segunda de la Maestranza de
la Armada doña Balbina Cunchillos Cunchillos.
Madrid, 29'.'de agosto de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Concur.s-os.
Orden Ministerial núm. 2.88/62.—Se convoca
a 1O Segundos- del Cuerpo de Suboficales y Ca
bos primeros y segundos de las distintas-Especia
lidades, estos últqmos cumplidos de condiciones
para su ascenso, que deseen tomar parte en; un
curso.de preparación por cuenta de la Marina, con
objeto' de que puedan concurrir' a das oposiciones
de ingreso en la Escuela Naval Militar, corrés
pondientes a lo's años 1964 y 1965, de acuerdo con
lo establecido en las Normas,49 al 56 de las'pro
visionales para Especialistas de la Armada, apto
'Dadas por _ la Orden Ministerial núm. 3.265/59
(D. a núm. 252).
Las plazas a cubrir «o excederán .de diez,..y 'para
ser seleccionado es condición indispensable que las
instaili:ias de los solicitantes, remitidas a la Jefa
tura de Inslrucción,yayán aCcímpañadas de los
documentos que-acrediten haber cursado con apro
vechamiento los seis años del, Bachillerato Uni
versitario, sin que sea necesario acreditar haber
Itprobado la reválida, y no tener curriplidos los
treinta-y cinco arios dé edad .el día 31: cíe diciem
bre de..1965A debiendo tener entrada eri el Regis
tro Generll (le este i\iIinisterio antes del día 15 de
octubre próximo.
Los que resulten seleccionados harán su presen
tación en la Escuela de Suboficiales 'el día 1 de
enero de 1963, siendo inmedia-tamente reconoci
dos, con arreglo al vigente Cuadro de Inutilida
des exigido para ingreso en los Cuerpos Patenta
dos de. lá Armada.
'Madrid, 29 de agosto de 1962.
Excmos-.-res. .
Sres. ...
EJ
«4›,
Marinería.
•
-Marineros Especialistas.
Orden ,Ministerial núm. 2.859/62.—Como con
e.cuericia de propuesta formulada al -efecto por
a Comandancia-Dirección de la Escuela de Me
cánicos, de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de InstrucCión y con arreglo a lo establecido
en las Normas 25 y 30 de las. provisionales para
'Especialistas de la Armada, aprobadas' por la Or
den Ministerial núm. 3.265/59 (D. a núm. 2521,
causan baja como Marineros Especialistas Meca
licos José de las Fieras Esteban, Javier García
Tlargailó 'y. Francisco Hermida Borrajo, los cuales
leberán continuar al servicio de la Armada corno
Marineros 'de primera has.ta. completar el tiempo
de servicio militar' óbligatorio, debiendo pasar des
NIETO
tinados los dos primeramente citados al Departa
mento Marítimo de Cádiz y el último al de Car
tagena.
Madrid, 29 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.860/62 (D). Se con
firma en su actual destino de la Prisión Naval Mi
litar del Departamento,Marítimo de Cartagena al
Comandante de Infantería- de Marina D. Fran
cisco Saborido Díaz.
Madrid, 29 de agosto de 1962.
Extmos. Sres. . • •
Sres. . . .
EJ
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destlinos.
Orden Ministerial núm. 2.861/62 (D).—Se dis
pone que los Sargentos de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar los que ;e expresan,
con carácter forzoso:
Dnn Féliz Jiménez Pérez.—Del crucero Almirante
Cervera al Tercio del Norte.
• Don Emilio Leira Yáñez. .Del Terci9 del Norteal crucero Almirante Cervera.
Madrid, 29 de' agosto de 1962.
Excmos. Sres. .
• •
Sres.
...
NIETO
Cruz a ikz Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.862/62.—Por reunir
las condiciones que determinan las Leyes de 26 de
,diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D• O. núm.s. 2, de 1959, y núm. 1, de 1962„res
pectivamente1, y Orden Ministerial núm. 2.768/62(D. O. núm. 186), oída la junta de Clasificación y
Recompensas y de conformidad con lo informado
por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les, se concede la Cruz a la Constaiicia en; el Ser
vicio, en las categorías que se citan, con la anti
g-iiedad _y efectos económicos que se indican, al
1)6rso1al del Cuerpo de Suboficiales y asiiniladosLque a continuación se relaciona:
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Cruz pensionada con 1.200. -pesetas anuales a partir de 1 de nvarzo de 1960, y con 3.600. pesetas
anuales. a partir de 1 de enero dé 1962.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de
Marina D. Luis Rodríguez Hernández.—Antigüe
- dad de 21 de-lebrero de 1960.
Cruz pensionada con 1.2W pesetas anuales a partir del 1 de septiembre de 1961, y con 3.600 pese
tas anuales a partir del 1 de enero de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Francisco
G inard Tugores. Antigüedad de 31 de agosto
de 1961.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de.1 de mav4o de 1962. •
Brigada de Infantería de Marina D. Orlando
Couce Romero. -- Antigüedad de 17 de abril
de 1962.
--_ Cruz Ilensionada con 3.600 pesetas anuales a
tir del 1 de abril de 1962.,
Pzir
Músico de segun(1.,a clase D. Vicente G.arda Ce
lorrio.----z\ntio-üedad de 10 de marzo de 1962.
Madrid, 29 de agosto ¿re 1962. .
Excmos._ Stes.
Sres. ...
• • •
-1~~1111.,*
NIETO
■1141•1111111111..."
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pctsi7los.----En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Zstado, se publica'- z. continuación rela
ción de señalamiento de haberes pasivos, concedidos
en virtud de las facultades conferidas a este Con
sejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904,
5 de septiembre de 1939 (D. O.. núm. I, anexo) y
número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que
por;las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 18 de agosto.,de 1962.—E1 General Se
cretario, P. S. el Teniente Coronel Vicesecretario,
accidental, Ricardo Navas de la Piola,
RELACIÓN...OliE SE CITA.
Coronel Médico, retirado, D. _Santiago Casares
Bescansa 5.761,24 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo'
desde el día 1 de enero de 1962.------Reside en El Fe-1
rrol del Caudillo (La Coruria).—(b, c).
e
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Coronel Médico, retirado, D. Antonio de la CruzGurri : 5.641,23 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 déi
enero de 1962.—Reside en San Fernando, (Cádiz)
(b, c).,
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Torres Se-,
rantes : 4.846,24 pesetas mensuales,'' a percibir por
la. DelegaeSh de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(b, c).
Comandante de Infantería de-Marina, retirado, don
Joaquín Carlos-Roca y Dorda: 4.033,15 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la,
Deuda v Caes Pasivas desde el día 1 de enero
de 1962'.—Reside en Madrid.—(b. c.).
0-tipial primero de Oficinas,', retirado, D. Antonio
López-Rugero : 3.741,24 pesetas mensua.les, a .percibir,
por la Delegación de Hacienda de Cádiz eVescle el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando.
(Cádiz).—(b, c).
'Alférez de Infantería de Marina, retiradó, don
Juan González Toca 2.141,65 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación -de Hacienda. de Gijón
desde el día 1 de„ enero de •1962.—Reside en Gi
jón.—(b, e).
Coronel- de Sanidad, retirado, D. Rafael .Aben
gochea Laita: 5.466,24 pesetas mensuales; á percibir
p9r la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1962. Reside en Cartagena
(Murcia ).—(b).
Celador •Pénitenciario, retirado, D. Francisca. Avi
lés Castariol: 2.232,47 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádii cl'esde el
día 1 de enero de 1962.—Reside cii Cádiz.-•--(b).
• Agente de Pesca, retirado, D. Ginés-Galina Cas'-
quet : 1.196,65 pesetas mensuales, „a percibir por la
Delegación de .Hadenda de Valencia desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en-iTalencia'
Auxiliar Administrativo de-'primera, retirado, do
ña María de la Concepción Garrido Casa(),evante:
2.663,88 pesetas mensuales," a percibir por la Direc
Ció'n General de •la D'efruda V Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(b).
Auxiliar de primera del ,C.A.S.T.A., retirajo, don
• José Troitirio Grela : 2.752,06 pesetas mensuale, a per
cibEr por la Dele-gación de Ha-Cienda de El Ferro]
deF,Caudillo•desde el día 1 de enero de 1962.---Resi
de en. El Ferrol del Caudillo (La Coruña) .—().
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
giarnento para aplicación- del vigente Estatuto de
las Clases, Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho saalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previó—el dé reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde' el día siguiente al
de
acitwlla.. notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe
infor
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marlo, consignando la. fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que,
queda nulo. a partir de la fecha de percepción de
esté sef,íalamiento de rectificación.
(e) Con derecho a revistar de oficio y a perek
hir mensualmente la cantidad de 800,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la -Real y Militar Orden
de San Herrnenegildo.
(e) Con derecho a pércibir mensualmente la can-.
tidad cle_400,00 pesetas por la pensión de la. Cruz de
San Hermenegildo.
Madrid, 18 de agosto de 1962.—E1 General Se
cretario, P.. S., el Teniente. Coronel) VicéSecretario
accidental, Ricardo Navas• de la. Pitillo.
(Dei D O. del Ejército núm. 192, pág. 601.
Apéndices.)
Selifqamielnto .de haberes pasiv-os'.—En cumpli
miento de lo disvuesto en el artículo 42 del Regla
mento Para apliéación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberespasivos,. conce
didos en virtud de las- facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de ,enero de 1904'
y 5 de septiembre de 1939 D. O. núm. 1, anexo_),
y núm. 82; de -23 de diciembre de 1%1, a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento. /
Madrid, 16 de agosto de 1962, El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
So'
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante .de Infanteríá de Marina, retirado,
D. Ramón Fernández Teruel,: 4.898,60 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda •de
Cádiz desdé el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San nrnando (Cádiz) .—(b, c).
Teniente de Navío de Armas Navales, retirado,D. Juan Vidal Gómez : 3.828,73 pesetas mensuales,
a pereiEr .por la Delegación de Hacienda de Vigodesde el día 1 de enero' de 1962.—Reside en Vigo.
(b, c).
MecániCo Mayor, retirado, D. Clemente Gonzalez
Alarcón : 4.180,55 pesetas mensuales,-a percibir porla Delegación de Hacienda de BarCelona desde el
día 1 de enero de 1962. Reside en Santa Coloma
(Barcelona).—(b, e). -
Celador Mayor de Puertd,, retirado, D. Francisco
Angel Arias :-3.327,48 peseta mensuales a percibit
Por la Delegación de Hacienda.. de Cádiz desde el
día 1 de .enpro de. 1962.—Reside en Cádiz.—:(b, (1 ).
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval, retira
do, D. ja,cobo Ramón Rodríguez Villar : 2.005,82 pe
setas mensuales, a percibir por la,Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el_ día 1 de
enero de 1962.—Reside en • El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(b)..
Contramaestre primero, retirado; D. Bernardino
López Varela : 3.597,21 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda-de Huelva desde
r el idía 1 de enero dé -.1962.—Reside en Hue1va.--(J3).
Ayudante Auxiliar de p-rimera de Infantería -de
Marina, retirado, D. Andrés Suárez Infiesta.:
setas 2.603,46 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de Gijón desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Gijón.—(b).„
Ayudante primero de Máquinals, retirado, D. Ma:riano Jiménez Carrillo: 2.895-,13 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el .día 1 de enero ,de 1962.---Reside en
Cartagena (Murcia).---(b).
Oficial tercero, Auxiliar de Artillería, retirado, (lobManuel Gómez García : 3.555,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta'
gena desde el día 1 de- enero de 1962.—Reside, en
Cartagena (Murcia).—(b).
Celador Mayor de 'Puerto, retirado, D. Manuel
Bouza Solmo: 3.380,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de. Hacienda de Baleares desde
el 'día 1 de enero de 1962.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).---(b).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. AndrésGonzález Piñón: *3.555,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desdeel (lía 1 ,de enero de 1962.—Reside en Vigo.—(b1).
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Bernal
Iglesias,: 2.201,22 pesetas .mensuales, a percibir poi
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside -en Cádiz.—(b).
Portero tercero,, retirado, D. Narciso Sá_ez Sobri
no.: 2.143,99 pesetas mensuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(b).
Maestro primero de la Maéstranza de la:Armada,retirado, D. Manuel Ruiz Gómez : L989,73 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz desde 'el día- 1 de enero de 1962. Resi
.de en Puerto Real (Cádiz).—(b).
Capataz, retirado, D. Ginés Navarro Martínez :
3.426,24 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de'
enero de 1962.—Reside en Los Dolores (Cartage
na).—(b).
Operario primero, retirado, D. Salvadosr García
Muñoz : 1.696,99 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
4 de enero dé'1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(b).
Auxiliar _primero del C.A.S.T.A., retirado, .don
Enrique López Villamil : 3.076,23 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferro] del Caudillo desde el día 1 de enero de 1%2.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A., retirado, D. An
tonio Barcelona del .Alamo : .2.270,44 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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Cartagena desde el día 1 de enero de 1962—Reside
en Cartagena (Murcia).—(b):- -
Auxiliar primero del C.A.S.t.A., retirado,' don
Ricardo Sangüesa Pérez : 3.904,14 peseta.s mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(b).
Operador segundo del C.A.S.T.A., retirado, don
- Ginés Hernández Martínez : 1.599,49 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Barcelona desde el día 1 de enero de 1962. Reside
en Barcelona.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de .1a Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(.13) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibídás por su anterior señalamiento, que
queda nulo, a partir de la 'fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(d ) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
San Hermenegildo.
Madrid, 16 de agosto de' 1962.—El General Se
cretario, P. S., el Teniente Coronel Vicesecretario
accidental, Ricardo Navas de la Plana.
(Del , D. O. del Ejjrclito núm. 192, pág. 607.
Apéndices.)
E
EDICTOS
(343)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina-, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina dé esta Provincia Mari
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tima e instructor del expediente de Varios núme
ro 120 de 1961, instruido por supue-sta pérdida deLibreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad, judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta (le InscripciónMarítima del inscripto de esté Ti-oz.o José QuintanaCasal ; incurriendo en responsabilidad la persona quela hallare .v no haga entrega de ella las Autorida-*.
des *de Marina.
*Lal Palmas de Gran Canaria, 27 de julio de 1967.
El Comandante, 'juez instructor, Luis Angel,Paws
arría..-
(34)
Don Jorge Escuder de' Boet, Teniente de Coinpj..e
mento de Infantería de Marina en situación de
reserva, de treinta y dos años de edad, casado, hijo
de D. Jorge y doña. Isabel, con' domicilio última
mente en Barcelona, Paseo .de Gracia, 105 y residente
en la actualidad en Lausana (Suiza), comparecerá en
el término de treinta día, a partir de la publicación
del presente Edicto ante el Capitán de Infantería dé
Marina D. Antonio Martínez Checa„ Juez instructor
del juzgado número 7 de los de la Jurisdicción Cen
tral del Ministerio de Marina para responder de los
cargos que contra él existen én el procedimiento pre
vio número 38 de 1962, c¡tie en el mismo se sigue por
emisión .de pasar las revistas anuales reglamentarias;
-haciéndosele saber de que, en caso de no comparecer
en el término que se indica, será declarado_ en re
beldía. •
Dado en Madrid a los veinte días del mes de
agosto de mil novecientos sesenta y dos.—E1 Capitán,
Juez instructor; Antonio'Martínez Checa.
E
REQUISITORIAS
(190)
Andrés García Joaquín, hijo de Joaquín y de
Emma, 'natural de Él Ferrol del Caudillo (14-Coru
ña), 'oltero, Mecánico, NaVal, de veintisiete años de
edad, domiciliado últimamente en la Guinea Esp'a
ñola, barcaza Morena., de' la Cón-Ipañía Salvatnentós
Marítimos, procesado' en la Causa número 35
de 1961 por el supuesto delito de fraude, compare
cerá en el término de treinta días, ante el juez ins
trué.tor del Arsenal de la Base Naval de Las Palmas
de Gran Canaria, Capitán de Infantería de Marina
D. José Gil Porta ; bajo apercibimiento de ser de
clarado en rebeldía.
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de agosto de 1962.
El Capitán, Juez instructor, José Gil Porta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
